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·A LA CONSOMMATION(hors droits et ta xes) • CONS UMER PRICES (w i thout duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS· 
US $/ tonne SPOT-PREISE MINERALbLPRODUKTE· 
-- COTAT!ONS DE ROTTERDAM FOB 
_ ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
ROTTERDAM KOT!ERUNGEN FOB 
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1/90 7/90 1/91 
• P L ATT'S 01 LG RAM 
Niveaux indic&tifs hebdomad&ires des prix hors taxes A 1& consonmation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. 
~ochentliche Meldung von vorliiuf:igen Preisen, ohne Steuern und A~ben 
Prix au 
Prices as at U.03.91 
Preisen vom 
In national currencies/ En monnaies nationa.les / In na.tionaler Wi.brung 
TABLEAU Essence super EURO-'-super Gasoil moteur Gasoil chauff'age Fuel Residuel H'l'S 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual 1' .0,. RSC 
iTABKLJ& Superbenzin Dieselkra:f'tstoff' Heizol .Ex.Leicht Heizol Schwer 
I 1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
~lgique (1'B) 10.730 10.720 9.480 6.680 2.894 
~(CD) 1.935 1.995 1.845 1.565 .739 X 
Deutschland (Ill) 442 425 462 359 178 X 
Ell&s (DO 36.545 42.377 42.070 42.070 14.372 
E$pa.na (Pm) 27.393 29.714 34:.575 32.768 9.873 =e (IT) 1.230 1.490 1.440 1.482 465 land (Irish t) 192,27 199,69 237,02 168,76 75,33 ;r (ilia) 344.770 365.780 356.990 291.913 151.345 embourg (:rL) 9.500 9.530 9.810 8.680 3.362 
rland (11) 553 560 474 444 236 X 
urrl (ESC) 39.030 41.770 47.569 - 19.704 ) 160,19 164,00 167,97 125,57 62,66 
I 
I 
En/ ~n /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Ga.soil 11oteur Gasoil cbauffage Fuel Residual H'l'S 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1'.0. DSC 
TABKLLE Superbenzin Diesel.kra.ftstoff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
331,2.8 330,97 292,68 206,24 89,35 
320,21 330,13 305,31 258,98 122,29 
281,03 270,22 295,74 228,26 115,17 
215,74 250,17 248,36 248,36 84,85 
279,97 303,69 553,37 334:,90 100,91 
229,65 278,19 268,86 276,70 86,82 
525,61 338,17 401,39 285,79 127,57 
293,55 311,43 303,95 248,54 128,86 
293,30 294,23 302,87 ?-67,98 103,80 
311,90 315,85 267,34: 250,42 133,11 
2.85,62 305,67 348,11 144,19 
298 08 305 17 312 56 233 66 116 60 
277,08 292,57 300,87 249,00 113,04 
3021 27 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil cbauffage Fuel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive ga.soil Heating gasoil Residual 1'.0. HSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkra.:f'tstoff' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
253,97 253,73 224,38 158,11 68,50 
245,48 253,09 234:,06 198,54 93,75 
215,45 207,16 225,19 174,99 86,76 
165,40 191,79 190,40 190,40 65,05 
214,65 232,82 Z10,91 256,75 77,36 
176,06 213,27 206,12 212,13 66,56 
249,62 259,2.6 307,72 219,10 97,80 
225,04 238,76 233,02 190,54 98,79 
224,86 225,57 232,19 205,45 79,58 
239,11 242,14 204,96 191,98 102,05 
218,97 234:,34 266,87 110,54 




hschnitt (4) 224,29 230,66 190,89. 86,66 
TAXES AND DUTIES AT rEBRUARY 91 
----------------
NATIONAL CURRENCIES 
1. VAT (%) B DK 0 HE E r IRL I L NL p UK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
UNLEAD. GASOLINE 25.00 22.00 14.00 36.00 12.00 18.60 23.00 19.00 6.00 18.50 8.00 15.00 
AUTOM.DIESEL OIL 25.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 23.00 19.00 12.00 18.50 8.00 15.00 
HEATING GASOIL 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 19.00 6.00 18.50 0.00 0.00 
HEAVY rUEL OIL(T) 17.00 22.00 14.00 8.00 12.00 18.60 10.00 9.00 6.00 18.50 8.00 15.00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------
2. EXCISE TAX (1000 L) 5.2.91 





HEAVY FUEL OIL(T) 
3. OTHER TAXES/ 
























303.50 945150.00 9960.00 851.90 97000.00 224.80 
277.90 882120.00 8960.00 811.50 85000.00 194.90 
223.10 560140.00 4:300.00 401.40 47730.00 190.20 
37.:30 560140.00 a.co 121.70 0.00 11.80 
7.66 90000.00 100.00 46.97 4090.00 )(8.37 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIUM GASOLINE 0.00 
UNLEAD. GASOLINE 0.00 
AUTOM.DIESEL OIL 0.00 
HEATING GASOIL 0.00 

































0.00 o.oo 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
o.oo a.co a.co 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
o.oo 0.00 o.oo o.oo 0.00 a.co 0.00 o.oo 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 a.co 
(1) Prix ll. la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Prix pour livro.ison de 2.000 ll. 5.000 litres. Pour l'lrl&nde livraison s•etendant au secteur ind.astriel. 
Prices :for delivery ot 2,000 to 5,000 litres. ror Ireland this size ot delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. 1ur Irland bezieht sich d.iese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour liv:ra.ison int6rieure ll. 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure l 24.000 tonnes par an. 
Prix t"ra.nco consommateurs. Pour l'Irlande liv:ra.ison de 500 a 1.000 tonnes par mots. 
Prices for otf'takes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. lor Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 t ia llon&t oder 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 1iir Irland bei 
Abnal:De von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm risulte d'une pond.6ration des quantit6s collSOlll6es de cbaque produit concerm au cours 
de la ~riode 1989. 
Tbe resulin Slmt or weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1989. 
Der liirchschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung alt den VerbnLuchsmengen des Jeweiligen 
Produkten im Jahre 1989. 
Le builetin JK!blie chaque semaine les prix communiqu6s par les Etats aembres, CODlll8 6tant les plus f'r6queanent pratiqu6s, 
pour iµie cat6gorie de conS01111&teurs bien sp6citique d6finie ci-d.essus. 
Des compa.ra.isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certa..ine prudence et 
sont 4•une validit6 limit6e en raison, non seul.ellent des fluctuations des taux de change, 1111.is 6gal.ement des di:ff'6rences d&ns 
les~citie&tions de qualit6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de arch6 propres a cbaque :rtat meabre 
et s la mesure ou les categories repertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
descr ption detaill6e de la m6tbodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin pa.r&issant &u d6but de cbaque trillestre. 
The ~lletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered tor the specific oa.tegories 
ofie listed above. Co isons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
bec&u of fluctuations in excba.nge ra.te, but &lso because of differences in product quality, in 1111.rketing practices, in 
marke structure, &nd. in tbe extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
& giv•n product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
I 
Das Bl:ialletin veroftentlicht jade Wocbe die von den Mitglieclsstaa.ten gemeldeten Varbraucberpreise und. 1st somit fur eina weitar 
unte~lgenauer spezifizierte Verbra.uchergruppe die am biiufigsten durchgefiihrte Erheblng. 
Ein ~isvergleicb zwischen den Midglied.sstaaten wie auch die Preisentwicklung miissen aus tolgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsi~t vorgenommen werden: Scbw&nkung der lechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifik&tionen und -qua.lititen, Vertei-
lungs ysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitglied.slii.ndern, Reprisentanz der vorgegebenen Prod.uktdefinitionen 
mit d n gesamten na.tionalen Verkii.uten eines bestimmten Prod.uktes. Eine d.etailierte Bescbreibung der verwend.eten Method.en 1st jewei
1 
.im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
Ta~ de change au: 
Ex!ba.nge ra.te at: 
WeThselkurs a.a: 
1 follar = 
1 f°u = 
i 
11.03.1991 
52,3900 l'B - 6,0430 CD - 1,5728111 - 169,39 DR - 097,84 PIS - 5,3560 J'I' - 0,5905 E IRL -
1.174,50 LIRES - 1,7730 l'L - 136,650 ESC - 0,5374 UK£ 
42,2494 l'B - 7,88247 CD - 2,05156 111 - 2210,952 m - 127,627 PIS - 6,96635 l'F - 0,770238 £ IRL,... 
1.552,01 LIRim - 2,31270 :rt - 178,246 C3C - 0, 70102:5 UK£ 
Co~t CAF d'approvisionnement en brut de la Conmnmaut6 
err cost ot Cummunity crude oil supplies 
Clf-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Prix 
Price 29,29 S/bbl 
Preis 
Mois mmJCBRE 1990 
Month mx:DIBm 1990 
Mona.t DIEDIBm 1990 
Tous .renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6trolier peuvent etre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All i11ltorma.t1on concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuiirft ilber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sia unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bu Uetin publie: 
I 








chaque semalne les prix bors d:'<>its et taxes A la consOllll&tion en monnaies nationales, dollars et ecus 
le coot CAF mensuel comuna.uta1.re (donnees les plus r6centes). 
cbaq_ue mois les prix de vente aux consonmateurs pra.tiqu6s au 15 de cbaque aois en mannaies na.tlona 
dollars et 6cus. 
chaque trime~~re le coQt CAJ' trimestriel pour chaque Etat membre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties a.nd taxes in national currencies dollars &nd. ecus - the 
monthly CH cost for the Coamunity (most recent avail&ble d&ta.). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of e&eb month in national currencies 
dollars and ecus. 
ea.,~h quarter the quarterly Cir cost for each Member state (historical series). 
wocbentlich die VerbnLucherpreise ohne Steuern und Abg&ben in nationaler Wihrung, Dollar uncl JOOU, die 
mona.tlichon CIF-Kosten der Gemeinscba:rt (letzte vertiigbare DB.ten). 
monatlich die Verbr&ucherpreise, erhoben am 15. jeden Monats, in nationa.ler Wi.hrung, Dollar und mu. 
~a.rta.lsweise die CU-Kosten des Quarta.ls tor jeden Mitglied.sstaat (Zeitreihen). 
